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I. EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE. - GALLIARUM.
MAISONS
10 MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris. -- Parisien.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Études,
Séminaire interne.
1625-1817.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur g6néral.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER,Léon, 3e Assistant.
ALLOU, Amédée, 40 Assistant .
MILON, Alfred, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
Mgr CROUZET, Jacques. .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . .
MALLET, Étienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph .. . . . . . .
PRUNAc, Frédéric . . . . . . .
DIENNE, Victor .. . . . . . .
HuSsoN, Jean . . . . ..
VALETTE, Sylvain . . .
JOURDATIN. Charles.0 -- .a
Nais.
1832
1825
1815
1823
1833
1844
1850
1816
1840
1849
1810
1815
1821
1823
1815
1825
1827
1828
181917
Voc.
1857
1845
1846
1842
1855
1867
1870
1841
1884
1868
1832
1836
1842
1845
1845
1845
1846
1846
JqAI17
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I.- EUROPE
_ _
SOUCHON, Pierre . . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
TERRASSON, Vincent. . . . . .
MAILLY, Jules . . . . . . . . .
HABERT, Alexandre. . . . . . .
DUFAu, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . .. .
MEURISSE, Charles. . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste .
POUGET, Guillaume . .. . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
M OTT, Edouard . . . .. . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
TISSOT, Joseph . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
BALTET, Joseph . . . . . . . .
LANGE, Jean . . . . . . . . .
Frères étudiants, 75.
Frères séminaristes, 50.
Frères coadjuteuis% 63.
1825
1826
1825
1829
1823
1829
1828
1829
1832)
1838
1813
1820
1825
1839
1839
1839
1831
1846
1837
1847
1850
1845
1838
1852
1846
1853
1829
1855
1855
1828
1S5 !
1827
1858
1861
1864
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1852
1852
1856
1856
1858
1859
1861
1862
1863
1864
1866
1866
1867
1867
1868
1868
1870
1871
1872
1872
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1880
1883
i
FRANCE
2 ÉIVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Grand Séminaire,
Missions.
1846.
3° Sainte-ROSALIE. -
Sto Rosalice.
Boulevard d'Italie, 50
Paris
Patronage
REuvres diverses.
1860.
40 ÉVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
5o MADRID.- Matriten.
Calle
de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
60 ROME. - Roman.
Via della Croce, 34
Maison internationale
d'études.
MAURAT, Eugène, Supérieur.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste.
RoUGE, Antoine . .. . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
ANGER, Edouard, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
RIcHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile . . . . .. . .
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TANOUX, Étienne, Supérieur..
CÉLARIÉ, Gaston. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr THOMAS, Jacques, Supérieur.
Etudiants, 6.
II.- PROVINCE DE PICARDIE.- PICARDI.E.
MAISONS
10 CAMBRAI.-Came-
racen.
(Nord)
Grand Séminaire.
1772-1857.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
VILLETTE, Emile . . . . . . .
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
1825
1838
1835
1851
1851
1866
1839
1826
1833
1832
1838
1849
1835
1844
1838
1848
1860
18641
1842
1845
1833
Nais.
1819
1855
1826
Voc.
1842
1873
1850
1846
1863
1864
1872
1873
1890
1862
1853
1857
1858
1860
1868
1855
,1863
1865
1879
1881
1884
1863
1866
1858
-- "
-
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2o AMIENS.-Ambia-
nen.
(Somme)
Grand Séminaire.
1662-1806.
3o MONTDIDIER. -
Montis Desiderii:.
(Somme)
Ecole libre
Saint- Vincent.
1818.
4o AMIENS.-Ambia-
nen.
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.
So LOOS. - Lauden.
(Nord)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
Ecole apostolique.
1857.
~- c ~~-1~-
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LEFEBVRE, Louis. . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . . . . .
GIBIARD, Antoine . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . . .
CHAVANNE, Claudius. . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste.
THIELLEMENT, Joseph . . . . .
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
PORET, Gustave . . . . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur.. .
GUÈDON, Guillaume. . . . . .
DE BUSSY, Stanislas . . . . . .
1868
1853
1860
1836
1831
1837
1837
1845
18441
1843
1845
1841
1855
1859
18-62
1862
1841
1841
1861
1849
1859
1867
1842
1821
1833
1841
1851
1851
1861
1865
1845
1828
1852
1866
1878
1881
1882
1890
1864
1862
1879
1885
1889
1893
1866
1846
1858
1861
1872
1876
1880
1883
1885
1855
1872
1880
1889
1889
1889
1860
1852
1859
1863
1864
1864
1865
1868
nul, ~LE DIGjL Lis, . . . . . . .
GERMOND, Joseph . . . . . . .
MURET, François . . . . . . . .
BINART, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . . . . .
DTETPUTTR E.mil. . . .....
FRANCE
6o FOLLEVILLE
par Quily-le-Sec (Somme)
Paroisse.
1869.
7o LILLE. - Insulen.
Rue du Port (Nord)
Seéminaire des
Facultés catholiques.
1875.
8oWERNHOUTSBURG
sous Zundert (Hollande)
École apostolique.
1880.
9,DSOLESMES.-Soles-
men.
(Nord)
Sémin. de philosophie.
1886.
~
GARROS, Jean. . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . .
FOCKENBERGHE, Henri .
NOTTEAU, lie . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur. . .
LAUX, Nicolas. . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
MUSTEL, Elie. . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALLINGER, Auguste. . . . . .
BAZELIS, Jules . . . . . . . .
F. HOEFNAGELS, Léonard. . . .
F. MEUFFELS, Guillaume.. . . .
F. HÉNAULT, Auguste. . . . . .
F. KAMERBECK, Pierre. . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONoFRIo, Gaëtan, Supérieur. o
CHOISNARD, Daniel. .
MONTEUUIS, Octave. . .
HERTAULT, Ernest. . . . . . .
1829
1860
1863
1849
1839
1862
1862
1867
1861
1871
1871
1869
1870
1849
1861
1862
1864
1847
1851
1850
1852
1855
1855
1858
1863
1861
1834
1853
1882
1882
1881
1862
1881
1883
1885
1893
1888
1889
1890
1890
1875
1883
1887
1893
1869
1872
1874
1878
1880
1880
1885
1886
1886
1854
EUROPE
III. -PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANI-E.
MAISONS
1° SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675-1839.
2o TROYES. - Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
30 CHALONS.- Cata-
launen.
(Marne)
Grand Séminaire,
Missions.
1681-1832.
MEAUX. -Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
5' ST-WALFROY. -
Sti Wdlfilaici.
Par Margut
(Ardennes)
Missions,
Retraites, Pèlerinage.
1868.
PERSONNEL
MM.
MOURRUT, Pierre, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . . .
FOSSEMAGNE, Georges. .
AROUD, Francisque. . . . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste .
NICOLAs, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
LARROQUE, Maurice. . . . . . .
GARBE, Léon . . . . . . . . .
PRADES, Léon. . . . . . . . .
MOBLHON, IHenri, Supérieur. . .
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . .. . .
DILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
RIGAUD, Jean.. . . . . . . . .
GEILING, Auguste. . . .
PASQUIER, Eugène. . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
DEVRIÈRE, Abel . . . . . . . .
VANDERMEERSCII, Eugèie . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PERROUD, Philibert . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
THIIERION, Alcide.. . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
LION, Léopold. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1822
1845
1854
1859
1868
1869
1849
1850
1847
18859
1867
1867
1840
1824
1842
1846
1840
1860
1867
1867
1839
1858
1860
1834
1863
1869
1840
1823
1848
1863
1867
1854
1861
1855
1844
1868
1872
1884
1886
1891
1872
1872
1878
1881
1886
1888
1862
1849
1864
1870
1878
1880
1885
1887
1862
1883
1884
1885
1886
1889
1863
1874
1884
1884
1884
1885
1890
1891
__ ___ i Ji i I I
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FRAINCE
IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONUM.
MAISONS
S° TOURS. - Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680-1850.
2o ANGERS.-Andega-
ven.
Rue du Silence, 4
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674-1860.
3° TOURS. - Turonen.
Rue Général-Meusnier,
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713-1837.
4o ORLÉANS.-Aure-
lianen.
Faub. Bourgogne, 122,
(Loiret)
Missions.
1869.
5ô RENNES.--Rhedo-
nen.
Faub. de Fougères, 27,(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
PERSONNEL
MM.
DÉMIAUTTE, Flavien, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . .
MISERMONT, Lucien . . .
DUBUs, François. . . . . . . .
MARIoN, Léonce. . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . .
ROUGEÉ, mile. . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.. .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
DAVID, Jacques . . . . . . . .
FAVIER, Adolphe. . . . . . . .
DEROO, Georges. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste ,
CHAPPEL, Alphonse.
POUPART, Aristide.
VAVASSEUR, Isidore
Frères coadjuteurs, 2.
Supérieur.
_ ~_ _I _ I __ _
Nais.
1835
1843
1840
1864
1868
1864
1832
1836
1835
1847
1851
1834
1837
1844
1862
1865
1835
1828
1336
1828
1827
1834
1847
1835
Voc.
1857
1861
1863
1882
1885
1887
1863
1859
1859
1871
1873
1856
1875
1877
1880
1893
1856
1855
1860
1885
1847
1856
1871
1873
I. - EUROPE
V. - PROVINCE DE LYON.- LUGDUNENSIS.
MAISONS
1o LYON.-Lugdunen.
Montée du
Chemnin-Neuf, 49,
(Rhône)
Missions.
École apostolique.
1668-1861.
2o VALFLEURY.- Val-
lis Floridcle.
par St-Chamond
(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
3o VICHY.- Vichien.
(Allier)
Missions,
Paroisse St-Louis.
1858.
4o LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
PERSONNEL
MM.
DUFOUR, Jean, Visiteur. ..
GONACHON, Jean..
TUBEUF, Louis. . . . . . .
KoURY, Georges.. . .
VALLÉE, Pierre.. . . . .
TORRILHON, Georges.
Frères coadjuteurs, 5.
GoYER, André, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . .
MALLEVAL, François.
COLLANGE, Benoit. .
JOURDE, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HoussIN, Ferdinand, Curé .
LAMBERT, Gilbert, Supérieur
BEAUFILS, Désiré. . .
DOUNET, Antoine. .
FALGERES, François.
DELLERBA, François..
LIGONIE, Alphonse. .
Frère coadjuteur, 1.
HÉARD, Pierre, Supérieur
CLAUZET, Jean-Baptiste . .
HAMARD, Prosper . .
CASTELLY, Pierre.. . . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . .
1~________~1____1
__
C-~C-- lii-~iir~ia*i-ii-
Nais.
18-13
1848
1854
1852
1835
1835
1844
1823
1829
1833
18411
1852
1828
1860
1830
1827
1837
1847
1855
1827
18241
1830
1823.
1854
f===ss
Voc.
1842
1871
1873
1874
1880
1881
1863
1844
1856
1858
1864
1874
1848
1881
1850
1858
1860
1873
1877
1862
1845
1857
1864
1873
10
FRANCE
5o MTJSINENS
par B ellegarde
(Ain)
Missions.
1872.
N..,, Supérieur . .
AIGUEPERSE, Antoine
BoNDoN, Camille
GRENIER, Henri .
Frère coadjuteur, 1.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIE.
10 DAX. - Aquarum
Tarbellensium.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Missions, Etude.s'
Séminaire interne.
1845.
20 ANGOULEME.- En-
golismen.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704-1856.
PERSONNEL
MM.
VEBNIÎRE, Théodore, Sup.,Visit.
PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE, Bertrand .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
MEUT, Marius. . . . . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
DARDANS, Julien. . . . . . . .
ANCHIER, Camille. . . . . . .
ROMANS, Henri . . . . . . . .
Frères étudiants, 30.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 15.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
COLLOT, Martial. . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . ......
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1836
1844
1835
1860
1868
1868
Nais.
1832
1820
1827
1847
1854
1859
1862
1849
1870
1851
1849
1856
1864
1863
1862
Voc.
1865
1841
1856
1868
1874
1875
1880
1880
1886
1887
1875
1869
1880
1883
1887
1887
E2a -ilnrpiacrlý i· ----~----s~~l-- -- rr~ --~--~ Mma
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I. - EUROPE
30 LA ROCHELLE. -
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763- 1851.
4ô BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabula Si Vincentii
par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
5° BORDEAUX. - Bur-
digalen.
boulev. de Talence, 129
(Gironde)
Missions.
1892.
6° LA ROCHELLE. -
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Missions.
1894.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . . . . . .
LACQUIÊZE, Victor. . . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
MlARTIN, Jules. . . . . . . . .
SERPETTE, Stéphane, Supérieur.
MELLIER, Jean. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . .
BLANCARD, Barthélemy. . . . .
LE GALL, Hyacinthe. . . . . .
LAFOSSE, Georges.. . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .
BucK, Adolphe... . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
COUTAREL, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
TRÉMOLET, Paul. . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
N..., Supérieur . . . . . . . .
Roux, Jean-Marie . . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
BoUVIER, Eugène.. . . . . . .
MORELLE, Paul. . . . . . . .
VII.- PROVINCE DU LANGUEDOC.- OCCITANIAE.
MAISONS
10 MONTOLIEU
(Aude)
Retraites.
1871
PERSONNEL
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
CARTEL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1831
1840.
1852
1854
1855
1866
1848
1852
1854
1856
1863
1861
1861
1866
1865
1865
1832
1848
1855
1847
1854
1856
1868
1852
1863
1871
1874
1879
1885
1867
1872
1873
1874
1880
1881
1882
1883
1886
1890
1852
1873
1877
1872
1874
1884
1888
Nais.
1820
1818
1835
Voc.
1842
1846
1858
4----~`
12
FRANCE
20 CAHORS. - Cadur-
cen.
(Lot)
Grand Séminaire.
1643-1822.
30 SAINT-FLOUR. -
Sti Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
4i CARCASSONNE. -
Carcassonen.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
5o ALBI. - Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1174-1836.
6o AURILLAC. - Auri-
lacen.
12, rue de la Coste
(Cantal)
Missions.
1842.
7° LIMOUX. - Limo-
seîn.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
MÉouT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri . . . . . . . .
BARBIER, lyacinthe . . . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur .
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . . .
PONS, Louis. . . . . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin.
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
TOUCOURnE, Arnaud. . . . . .
RIGAL, Pierre.. . . . . . . . .
COITOUx, Emile, Supérieur.. .
GoBAUD, Louis. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
DURAND, Joseph. . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
DEMION , Constant, Supérieur. .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈ3RE, François. . . . . . .
FAUC, François. . . . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
PORTES, Étienne. .. . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . .. .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
CARRTas, François . . . . . . .
1838
1832
1830
1855
1856
1848
1835
1849
1862
1865
1857
1845
1832
1856
1853
1856
1865
1841
1856
1857
1861
1862
4865
1868
1844
1835
1852
1869
1835
1842
1828
1843
1844
1834
1863
1860
1853
1854
1874
1877
1870
1855
1876
1882
1883
1887
1865
1856
1873
1874
1875
1889
1882
1878
1878
1881
1881
1883
1888
1815
1858
1871
1880
1859
1861
1865
1867
1869
1872
1883
" -
8° TOULOUSE. - Tolo- BOURZEIX, François, Supérieur. . 1850 1881
sa
n. PAGS, Jean. . . . . . . . . . 1866 1886
'H3, rue Se j)qu ROLLAND, JOseph. . . . . . . 180 1890
Missions. RouX, Honor. . . . ..... . . . 1859 1891
1892. Frères coadjuteurs, 2.
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROVINCIa.
MAISONS PERSONNEL
MM.
10TOURSAINTE.- Tur-
ris Sanctfs.
Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Pèlerinage, Missions.
1862.
2° MONTOLIVET. -
Montis Oliveti.
Marseille
(Bouches-du-Rhône )
Grand Séminaire.
1673-1862.
3o MONTPELLIER. -
Montis Pessulan.
(Hérault)
Grand Seminaire.
1844.
1o MONTPELLIER. -
iontis Pessulan.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
SALVAYRE, Médard, Sup.,Visiteur.
DomoN, Augustin.. . . . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
i BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMOUREL, Marie, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
DucHEMIN, Baymond. . .
REBOUL, François-Xavier.
SIMARD, Henri. . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . .
PETIT, Éloi. . . . . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur. .
BESSIÈRE, Louis . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. 
.
FLAMENT, René.. . . . . . .
GRANIEII, Marius. . . . . . . .
LAURENT, Frédéric, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . ..
GUY, Honoré . . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . .
NoÉ, Louis. . . . . . . . . .
Nais.
1815
1837
1844
1853
1837
1816
1832
1848
1850
1860
1865
1856
1834
1856
1863
1865
1862
1866
1845
1838
1845
1844l
1855
1851
1861
Voc.
1838
1861,
1865
1873
1859
1838
1856
1868
1871
1879
1883
1874
1857
1877
1881
1884
1886
1886
1867
1857
1865
1868
1873
1884
1885
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FRANCE
o5 MARSEILLE. - Mas-
silien.
Boulevard du Nord, 40
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
60 SAINT-PONS. - St
Pontii.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
7 NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
80.NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
9o PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
Retraites.
1875.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARO, Charles. . . . . . .
GAuLICHET, Etienne. . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . . . . . . .
F. RAMADE, Augustin. . . . . .
DUFAU, Célestin, Supérieur . . .
iMACADRÉ, Éloi, . . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
VIDAL, Clément . . . . . . .
MAURIN, Adelin. . . . . . . .
AURAN, -lenri . . . . . . . .
DILLIEs, Louis-Jules . . . . . .
F. BERNARD, Louis.. . .
Frère coadjuteiur, 1..
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
RoucHIY, Léon. . . . . . . . .
MORANGE, Henri. . . . . . . .
BONNEROT, Louis . . . . . . .
VESSIÈRE, Edouard. . . . . . .
PÉRICHON, Jean, Supérieur. . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
SAUNAL, Antoine . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre'. . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
CLAPIEB, Louis . . . . . . . .
DILLIES, Denis . . . . . . . .
MICHAUX, Jean-Marie. . . . .
1842
1839
1850
1849
1862
1861
1834
1837
1858
186 1
1868
18(64
1862
1867
1841
.1838
1845
1858
18(j5
1865
1850
1828
1862
1847
1860
1867
1839
1843
1846
-1846
1847
1854
1846
1862
1866
1871
1871
1880
1887
1888
1855
1862
1877
1883
1885
1887
1888
1887
1861
1860
1867
1877
1883
1886
1870
1867
1880
1882
1885
1886
1859
1866
1866
1866
1868
1878
1878
1884
1886
1886
1 01 1
1867
S1867
~91S~lil~ilLLI~-M
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IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIAE.
MAISONS
lo0 THEUX. - Tecten.
Liège
(Belgique)
Missions, Retraites.
1890.
20 THEUX. - Tecten-
Liège
(Belgique)
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire,
Études,
Séminaire interne.
1878.
PERSONNEL
MM.
KREUTZER, Pierre, Visiteur.
SCHREIBER, Jules.. . . . .
SCHMIDT, Guillaume. .
NEUMANN, François... . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . .
JOHNEN, Guillaume . . . . .
F. DUNKEL, François. .
F. KLINKENBERG, Frédéric.. .
Frère coadjuteur, 1.
DUPLAN, Charles, Supérieur. .
DAUTZENBERG, Léonard . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . .
WOTRUBA, Charles . .
JANSEN, Philippe. . . . . . .
Jox, Antoine . . . . . . . .
STREITBERG, -Joseph .
LoaHAR, Henri . . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph . . . .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
GUNTHER, Charles . . . .
LINs, Edouard. . . . . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
VOSSEN, Christian. . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
LESSENICH, François.
Frères étudiants, 28.
Frères séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 26.
Nais.
1826
1837
1833
1838
1839
1868
1872
1810
1839
1842
1845
1845
1842
1855
1837
1865
1866
1867
1862
1865
1866
1868
1869
1866
1862
1864
Voc.
1853
1857
1861
1867
1868
1886
1889
1889
1865
1864
1866
1866
1868
1874
1882
1883
1884
1884
1884
1885
1885
1886
1886
1887
4887
189J
16
.
.
ALLEMA GNE
30 SAN JOSÉ.- Sti Jo-
sephi.
(Costa Rica)
Amérique centrale
Grand et Petit Sémin.
1892.
40 PORT - LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Amérique centrale.
Paroisse, Missions.
1894.
STORK, Gaspard, Supérieur . .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . . .
ZISKOVFIN, Pierre . . . . . . .
STAPPERS, Nicolas. . . . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 9.
N..., Supérieur.. . . . . . . .
K(RAUTWJG, Judoque.. . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIE.
MAISONS
10 GRAZ. - Gréecien.
(Styrie)
Mariengasse, 14
Missions, Retraites,
tudcles,
Séminaire interne.
4852.
PERSONNEL
MM.
MÜNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOEBER, Antoine . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
KAHL, Joseph.. . . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . . . .
HILLINGER, François. . . . . ..
FERJANCIC, Joseph. . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .
LOLLOE, Joseph.. . . . . . . .
CSUKOVITS, Jean. . . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 17.
1856
1869
1864
1868
1869
1857
1865
1840
1864
1874
1885
1885
1887
1887
1888
1890
1867
1885
Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
1828
1836
1845
1866
1867
1864
1868
1824
1865
Voc.
1850
1858
1860
1860
1861
1865
1878
1881
1884
1885
1886
1886
1890
1893
., I I_
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2D CILLI. - Celejen.
Styrie
Saint-Joseph
Missions, Retraites.
1853.
3° NEUDORF
près Vienne
Missions, Prison.
1854.
4° VIENNE. - Vindo
(Neubau)
VII. Kaiserstrasse, 5
18Missions.
1855.
5o WAHBING
près Vienne
XVIII. Vincenzgasse,
Missions.
1878.
JAUSOVEC, François, Supérieur. .
KOVALIK, Antoine . . . . . . .
MAURn, Jean . . . . . . . .
POGOBELEC, Adolphe. . . . . .
KRIVECK, Vincent.. . . . . . .
KITAK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
ERTHAL, Joseph, Sup6rieur
KoPpy, Louis.. . . . . . . . .
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
MIKOLASKO, Ccloman.
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . . . . . .
ZATNKER, François . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
W'OLF, Augustin.. . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
MEDITS, Ferdinand. . . . . . .
BERAN, Joseph. . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . . . . .
BERGHOLD, Joseph. . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
Bono, Jean. . . . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
BINNER, Joseph, Supérieur . .
NAROZNY, François. . . . . . .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
NOVAK, François-Xavier.
LANG, Antoine. . . . . . . .
KAJDUSEK, Joseph.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
1847
1834
1846
1846
1865
1849
1846
1834
1842
1866
1815
1827
1809
1835
1819
1837
1841
1848
1854
1844
1861
1845
1862
1865
1847
1840
1864
1868
1865
1870
1871
1856
1869
1881
1885
1889
1887
1856
1886
1886
1852
1849
1854
1854
1857
1860
1864
1870
1873
1877
1882
1882
1885
1886
1863
1874
1882
1886
1886
1887
-
AUTRICHE
60 LAIBACH.- Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
70 SALZBOURG.-Sa-
lisburgen.
Salzachgâschen, 3
1882.
8o SCRHWARZAC I
(Salzburg)
Missions.
1887.
9oSAINT-GEORGES.-
Sti Georgii.
Galata
Constantinople
Missions allemandes.
1889,
100 ALGERSDORF
près Graz(Styrie)
Nlssions.
1894.
11° VIENNE. - Vindo-
bonen.
XV. Ponthongasse, 46.
Ecole apostolique.
1894
PERTL, Isidore. Supérieur. . . .
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . .
KLANCNIK, Michel. . . . . . .
NAVINSEK, Joseph. . . . .
PETSCH, Adalbert . . . . . . .
NASTRAN, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
WEISSENBACIIHER, François, Sup.
DANK, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JoBST, Joseph, Supérieur . . . .
MIKscH, Raimond . ... . . . .
REICHSTHALER, Joseph.
PETRAS, Franciscus. .. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JARnoSCH, Joseph, Supérieur.
STEVENS, Guillaume . . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . . .
KOLBEK, Joseph. . . . . . . .
CINKL, François. . . . . . . .
KOVAR, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GALAMBOS, Coloman, Supérieur..
HAER1NG, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
N..., Supérieur . . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . .
MESSMANN, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
-3 4·bCi-·-C~- I---
4833
1843
1830
1864
1871
1857
1869
1838
1862
1835
1861
1850
1866
1837
1841
1851
1867
1866
1864
1834
1864
1833
1865
1866
1884
1883
1867
1876
1886
1887
1887
1888
1878
1882
1878
1882
1887
1887
1875
1869
1870
1885
1887
1888
1881
1891
19
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XI. - PROVINCE D'ESPAGNE. - HISPANIAE.
MAISONS
1e MADRID. -Matriten.
Barrio de Chamberf
Missions, Études,
Séminaire interne.
1770-1852.
2° PALMA. - Ile
Majorque. - Majoricen.y
Missions, Retraites.
1736.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
DEL RIO, Marcellin. . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
DEL RIO, Jean. . . . . . . . .
FARRI, Antoine. . . . . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LLAD6, Jacques. . . . . . . .
BURGOS, Léon. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
DEL ARCO, Paulin. . . . . . .
BONAFONTE, Désiré . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
ORzANco, Vermond. . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
Frères étudiants, 71
Frères séminaristes, 87.
Frères coadjuteurs, 33.
BAYÔ, Antoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean.. . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . . .
MENCIÔ, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
I-- --- - ---- --
Nais.
1843
1822
1834
1825
1826
1837
1838
1841
1828
1820
1849
1848
1851
1852
1857
1844
1866
1867
1868
1870
1827
1839
1840
1856
1868
Voc.
1858
1854
1855
1855
1855
1857
1858
1861
1862
1866
1869
1869
1870
1874
1881
1882
1882
1885
1885
1886
1853
1861
1863
1880
1884
23
ESPAGNE
30 LA HAVANE. - Ha-
banen.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de la Merced
Missions, Retraites.
1847.
40 AVILA. - Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863-1876.
50 BARCELONE.-Bar-
cinonen.
Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704-1867-1876.
6° TERUEL.- Terulen.
Capuchinos
Ecole apostolique.
Missions.
1867.
GARCIA, Félix, Supérieur .
SAINZ, Pierre . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
SAENZ, Jean. . . .. . . . . . .
URIEN, Augustin. . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
MONTAIN, Scholastique. .
ALONSO, Jean . . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Longin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JARERO, François, Supérieur.
BARONA, Denis. . . . . . . . .
MARTI, Antoine . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
GOMEZ, Louis . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
JAUME, Joachim . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
MASFERRER, François. . .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
VIGATÂ, François . . . . . . .
SERRA, Antoine.. . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DE LA VIUDA, Théophile, Supé-
rieur . . . . . . . . . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, kHéraclius . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
c - i - 'd_ I _ i-
-----
1835
1837
1852
1862
S1862
1861
1864
1865
1866
1871
1845
1845
1862
1850
1864
1838
1843
1839
1843
1842
1849
1829
1860
1855
1861
1863
1863
1862
1849
1864
1855
1869
1880
1880
1880
1882
1883
1885
1886
1868
1869
1880
1883
1889
1858
1860
1862
1863
1865
1865
1868
1879
1873
1877
1881
1881
1881
189a
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7o MILAGROS.- Mira-
culor7m.
(Santuario de Na Sa
de los)
cerca Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
80 PORTO-RICO.-Po2r-
tus Divitis.
(Antilles) '
Calle S. Sebastian, 12
Missions, Retraites,
Séminaire.,
1873.
90 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Mlissions, Sémnzmaire.
1804-1859-1875.
100ANDÙJAR.- littur-
gen.
(Jaen)
Collegio de la Divina
Pastora
Missions, Collège.
1879.
110 ALFRANCA.-
Puebla de Alfinden
cerca Zaragoza
Missions.
1884.
GOMEz, innocent, Supérieur .
VAZQUEZ, Marcellin . . . . .
CAIKo, Jacques. . . . . . . . .
DEL Rio, Denis. . . . .
Môso, Célestin. . . . . .
ABETE' Emmanuel.. . . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Daniel, Supérieur .
RODRIGUEZ. Joachim. .
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . .
PEREZ, Anacarie . . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
PEREZ, Michel, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
ARENZANA, Casiinir.. . . . . .
PAzos, Pierre . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur.
SAEZ, François. . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GRoso, Jérôme, Supérieur.
TREPIANA, Restitut. . . . .
MARTIN, Jean . .
INDUHAIN, Edouard . . . .
MURUZABAL, Benoît . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1824
1849
1855
1860
1865
1864
1868
1849
1 O0u
1860
1864
1865
1864
1846
1861
1860
1864
1861
1836
1852
1866
1856
1866
1867
1843
1864
1861
1858
1866
1855
1868
1872
1879
1880
1882
1884
1867
1873
1879
1880
1883
1884
1864
1877
1878
1879
1890
1856
1868
1882
1883
1883
1884
1865
1880
1882
1882
1882
2
ESPAGNE
12° SANTIAGO
Sti Jacobi de Cuba.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de S.Francisco
Missions.
1884.
130 MURGUIA
( Alava )
Collège.
1888.
14o TARDAJOS
(Burgos)
Missions.
1888.
15o MATANZAS
Ile de Cuba
(Antilles)
Del Rio 48
ColegiodelS. C. deJesus
Séminaire
1892.
160 PONCE
Ile de Porto-Rico.'
(Antilles)
Missions
1892.
GUELL, Raymond, Supérieur.
GONZALEZ, Guillaume. . . . . .
DIEZ, Benoit . . . . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
MARTINEZ, Antolin . . .
SALAZAR, Jérôme. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur .
CARO, Melchiade. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . .
GoNR, Eugène . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Elygin. . . . . . .
F. JASO, Aquilin. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CASADO, Emmanuel, Supérieur
MARROQUIN, Augustin. .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
BEADE, Richard . . . . . . . .
F. RODRIGUEZ, Emmanuel.
Frères coadjuteurs, 4.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . .
VINAGRE, Raphaël. . . .
ALCALDE, Emnmanuel.. . . . .
PERA, Cyprien. . . . . . ...
MARTINEZ, Jean ... . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROURA, Laurent, Supérieur
BARQUIN, Maxime . . . . . .
RODBIGUEZ, Séraphin. . . . . .
VIcARIo, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1837
1858
1861
1862
1855
1862
1854
1852
1861
1868
1868
1867
1872
1847
1851
1861
1864
1859
1871
1848
1855
1865
1867
1868
1869
1869
1839
1864
1866
1866
1858
1874
1877
1880
1880
1880
1871
1870
1879
1883
1883
1885
1887
1863
1869
1880
1881
1891
1887
1867
1875.
1882
1884
1884
1885
1886
1859
1880,
1885
1885.
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17o ALCORISA
(Bajo Aragon)
Zaragoza
Collège ,
1893
418 LIMPIAS
(Santander)
Collège
1893
1io FIGUERAS
(Gerona, Cataluna)
Ecoles
1893
200 LAS PALMAS.-
Canarien.
(Iles Canaries).
Missions
1894
GARCdS, Marien, Supérieur.
TORRES, Ignace.. . . . . . . .
LLITRÀ, Jean . . . . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOzANO, Thomas. . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . . . ..
MARIN, Frédéric. . . . . . . .
F. SIERRA, Laurent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
FONTANET, Jean. . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
NUNo, Cécile. . . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
JAUME, Jean, Supérieur. .
LOPEZ, Gavin.. . . . . . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XII. - PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNIAE.
MAISONS
o0 BLACKROCK
Dublin
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL
Mgr LYNCH, Jacques, Evéque de
Kildare et Leighlin (Tullow).
MM.
MORRISSEY,Thomas, Sup6r..,Visit.
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
CARPENTER, Jacques . . . . . .
BOYrIE, Jean. . . . . . . . . .
CONRAN, Jean. . .
1845
1865
1865
1869
1862
1860
1862
1869
1872
1843
1864
1871
1870
18i48
1842
1857
Nais.
1807
1834
1830
1824
1851
1858
Voc.
1839
1862
1854
1871
1877
1879
1878
1882
1882
1885
4877
1879
1879
1886
1887
1863
1884
1886
1886
1864
1862
1875
- -- I
IRLANDE
20 CASTLEKNOCK
Dublin
St. Vincent's College.
1839.
3° PHIBSBOROUGH
Dublin
St. Peter's
Missions. 1839.
4G CORK.-Corcagien.
(Irlande)
St. Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847.
0ý 1 1!$M1 "ffl~_B~-~
O'CALLAGHAN, Malachie,
BURTON, Philippe.. . .
MAc KENNA, Patrice .
REYNOLDS, Thomas. .
CAHILL, Laurent.
WALSH, Patrice.
Sup.
. . .
. . .
1864
1870
O'DONNELL, Thomas. . . . .
MOYNIHAN, André. . .
Frères étudiants, 9.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 8.
HARDY, Thomas, Supérieur.
O'CoNNo0 , Guillaume. . . . .
BoDKIiN, Richard. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . . ..
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
BYRNE, Guillaume. . . .
MAC DONNELL, Jacques. .
HULLEN, Patrice. . . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume. .
CULLEN, Edouard.. . . .
Frères coadjuteurs, 8.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel . . . . .
MAC GOWAN, Jean . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
JONEs, Robert . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
CoRCoRAN, Edmond.. . . . . .
O'FARRELL, Michel. . . . . ..
DERHAM, Guillaume . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1843
1842
1846
1853
1863
1860
1865
1866
1867
1869
1818
1828
1817
1846
1850
1850
1856
1856
1856
1860
1864
1867
1825
1823
1829
1836
1841
1848
2
1887
1889
1864
4863
1865
1874
1884
1886
1886
1886
1888
1889
1844
1846
1850
1867
1871i
1877
1877
4880
1882
1882
1837
1888
1846
S1844
1855
1858
1861
1871
25
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5o SHEFFIELD
Yorkshire
(Angleterre)
St. Vincent's
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
60 SÉMINAIRE
DES IRLANDAIS
rue des Irlandais, 5,
Paris.
1858.
7° LANARK
(Ecosse)
St. Mary's
Missions, Paroisse.
1859,
80 ARMAGH. -Arma-
can.
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
1861.
90 DRUMCONDRA
St. Patrick's
Training College.
1875.
100 ASHFIELD
Sydney
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
St. Vincent's
Missions.
1885.
GAYNOR, Edouard .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
NOLAN, Martin . . . . . . . .
DARCY, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, i.
BRADY, Jean, Supérieur ..
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
WHITTY, Martin. . . . . . . .
GAVIN, Eugène. .. . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
FLYNN, Jean . . .. . . .. .
BROSNAHAN, Michel . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
BRADY, Joseph . . . . . . . .
ROBINSON, Géraud. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Supérieur.
LAWLESS, Thomas . . . . . . .
GAVIN, Thomas . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
COMERFORD, Edmond . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Antoine, Supérieur.
HANLEY, Jacques . . . . . . .
HEGARTY, Jean.. . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNCH, Patrice . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1852
1858
1861
185d
1836
1840
1858
1860
1861
1849
1853
1861
1859
1861
1866
1849
1861
1869
1870
1866
1843
1863
1865
1840
1842
1870
1845
1842
1856
1860
1861
1864
1874
1882
1888
1889
1880
1862
1878
1881
1884
1871
1874
1879
1880
1883
1892
1871
1885
1889
1890
1891
1881
1887
1889
1859
1863
1890
1873
1863
1878
1881
1884
1887
*--
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110 BATHURST BYRNE, Jacques, Supérieur
Nouvelle-Galles du Sud DOWLING, Patrice..
(Australie) GANNON, Michel. . . . . .
St. Stanislaus' College
1888.
120 MILL HILL
Londres N. W.
(Angleterre)
St. Vincent's
1889.
130 MALVERN
près Melbourne
(Australie)
Paroisse
1892.
140 ALL HALLOWS.-
Oninium Sanctorum.
près Dublin.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
SLATTERY, Joseph.
IIENRY, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAVIN, Guillaume, Supérieur . .
MURPHY, Thomas . . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MAHlER, Michel, Supérieur . . .
MAC ENROE, Corneille . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
GEOGHEGAN, Joseph . . . . . .
SHEEHY, Joseph. .. . . .. . .
WALSIE, Daniel. . . .. . . .
FURLONG, Jacques . . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
DUNPHY, Thomas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
. .
1869
1866
1860
XIII.- ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
1°ROME. Monte Citorio.
- ontis Citatorii.
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.
Etudes,
Séminaire interne.
4642.
PERSONNEL
MM.
MARTORELLI, Ange, Sup., Vis it.
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . .. . . .
CAsoNI, Charles . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . .
Nais.
1840
1859
1829
1836
1819
1839
Voc.
1858
1874
1845
1851
1853
1851
.
.
.
__
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1844
1858
1859
1866
1862
1838
1825
1843
1851
1842
1866
1868
1836
1848
1865
18624
1864
1878
1883
1886
1889
1863
1846
18 6q
1875
1865
'1888
1889
1874
1870
1884
1887
1889
1890
1890
. - EUROPE
2° PÉROUSE. - Peru-
sin.
Via Armonica, 9
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
3o MACERATA.-Mace-
raten.
Via Cavour
Missions, Retraites.
1686.
4o FERRARE.- Ferra-
rien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
5o FLORENCE. - Flo-
rentin.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
SANTORO, Antoine. . .
MANCINI, Calcédoine. .
BIONDELLI, François .
FAITICHER, Assomption.
Roccil, Humbert . . .
VENEZIANI, Augustin.
ARDEMANI, Ernest . .
&LPI, Louis . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 17.
GENTILT, Joseph, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . .
PROSSEDA, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRT, Adolphe . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
BALESTRA, Pierre, Supérieur
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
PECE, Ange-Michel. . .
Frères coadjuteurs, 2.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur. .
Di FAZIO, Paul. . . . . .
STELLA, François. . . . . . ..
PORCELLOTTI, Séraphin. . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
.PIERPAOLI, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
1832
1822
1842
1874
1825
1843
1867
1835
1830
1818
1850
1833
1824
1842
184(
184 e1
1864
--
843
.843
.858
1862
L869
1861
1863
18601
859
L860
L880
1882
1882
1883
1886
1889
1862
1841
1858
1886
1841
1882
1884
1851
1852
1854
1866
1857
1841
1859
1867
1871
1883
ITLI 2
6oFERMO. - Firman.
Via Bertachini, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
7o PLAISANCE. - Pla-
centin.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux prêtres,.
aux ordinands.
1751.
8° BOLOGNE. - Bono-
nien.
Via Riva Reno
1774.
90 ROME. S. Sylvestre.
- S'i Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
10 SIENNE. - Senen.
Via Salustio Bandini,
Petit séminaire.
1856.
LEYNARDI, Louis . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
BARBERIs, Albert. . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles . . . . . .
SALVATORT, Louis . . . . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzr, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
RAMPA, Joseph . . . . .
ZANGRILLO, Alphonse . . . . .
SILVA, Pompée . . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 15.
SALVUCCI, Vincent. . .
BIzzI, Gaétan. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GROLLT, Jean, Supérieur .
RESTANTE, Marien . . . . . . .
VALENTINI, Philippe. . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
MARCHESI, Frédéric . . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . . .
MARIANI, Louis. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1819
1849
1831
1819
1820
1833
1847
1846
1849
1842
1857
1849
1863
1850
1869
1869
1867
1825
1831
1824
1839
1842A
1833
1828
1831
1839
1836
1840
1868
1846
1836
1836
1851
1863
1869
1871
1871
1873
1877
1881
1883
1886
1886
1888
1840
1852
1863
1857
1859
1862
1842
1853
1863
1875
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11e FERENTINO. - Fe- CAPOCCI, Paul . ...... 1840 1877
rentin.
(Rome)
S. Hippolyte, Paroisse.
1869.
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRIPE.
MAISONS
1° TURIN.-Taurinen.
Via 20 Settembre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie.
1654.
20 GÊNES. - Januen.
Via Fassolo, 29
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale,
Missions, Retraites,
1647.
PERSONNEL
MM.
RAMELLA, Gaspard, Sup. Visit.
RINALDI, Jean. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMi, Joseph .. . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . . .
MoRINO, Joseph . . . . . . .
PARNISETTI, Jean . . . . . . .
Frères étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 7.
RINALDI, César, Supérieur
SCOTTI, Louis.. . . . . . . . .
Rossr, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph . .. . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
RAMELLA, Lazare . . . . . . .
PARODI, Emile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Nais.
1842
1820
1828
1842
1849
1849
1843
1850
1839
1859
1847
1860
1863
1831
1833
1822
1824
1853
1856
1857
1819
1844
1842
1851
1870
1854
Voc.
1858
1843
1845
1863
1865
1868
1869
1874
1877
1877
1879
1877
1880
1888
18514
1840
1841
1870
1872
1874
1874
1878
1878
1883
1886
1890
ITALIE
3ô CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
(Alessaudria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
4o SARZANE. - Sar-
zanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
5oSAVONE.-Savonen,
(Genova)
Seminaire, Retraites.
1774.
6o MONDOVI. - Montis
Regalis It.
Missions, Retraites.
1776.
7, SCARNAFIGI
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
GIORELLO, François. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . .
AlLOATTI, Melchior. . . . . . .
Rossi, Louis . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GADDO, Laurent, Supérieur . . .
SANGUINETI, Benoit..
PIRONE, Modeste. . .
ORCIUOLO, Vincent.
CECCACCI, Joseph .
D'ISENGARD, Joseph.
SOTGIU, François..
BOTTO, Vincent. .
FERRERO, Silvie. .
Frères coadjuteurs, 4.
MORELLI, Antoine, Supérieur
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . .
BoNINo. Barthélemv . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
CRosIO, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MARTINENGO, François, Supérieur.
CAVALLO, Boniface. . . . . .
PIROTTI, Pieri e. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
NEGRo, Jean-Baptiste. . . . . .
TONELLO, Jean . . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
1850
1827
1846
1860
1867
1865
1866
1822
1823
1834
1851
1854
18441
1860
1861
1871
1844
1854
1868
1812
1810
1825
1826
1810
1842
1827
1819
1823
1839
1847
1860
1858
1875
1844
1864
1877
1885
1890
1892
1839
1843
1851
1871
1872
1872
1882
1883
1887
1861
1876
1885
1843
1831
1841
1844
1853
1884
1844
1838
1844
1855
1870
1877
1880
31
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80 FINALMARINA
(Genova)
Collège Ghiglieri.
1851.
90 CHIERI.- Cherien.
(Torino)
S. Maria della Pace
Retraites, Missions.
Étude, de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
100 CAGLIARI. - Ca-.
laritan.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions
Retraites.
1877.
11° SASSARI.- Sur-
ritan.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
Retraites.
1879.
___I_ I
_ 1_~___ I
CASOLATJ, Pierre., . . . . . .
TABASSO, Charles . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super.
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TAsso, Jean, Supérieur. .
FERRERO, Jean. . . . . .. . .
POGGI, David. . . . . . . . .
DAM', Emile. . . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
MARINT, Laurent. . . . . . . .
Frères étudiants, 3.
Frères séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 9.
SICCARDI, Jospeh, Supérieur.
IERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste. .
DE AmicIS, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MELONI, Sauveur, Supérieur. .
SABINI, Ange. . . . . . . . .
LANDI, David. . . . . . . . .
CARENA, Vincent.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1863
1868
1842
1841
1848
1843
1849
1861
1850
1848
1848
1833
1855
1863
1848
1833
1854
1857
1827
1854
1868
1871
M--Mm,
1881
1885
1857
1857
1863
1864
1876
1879
1867
1870)
1871
1878
1887
1892
1866
1873
1874
1878
1866
1876
1885
1888
32
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XV. -- PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
MAISONS
1o NAPLES. -
litan.
Strada Vergin
Missions, Retr
Études,
Séminaire int
Petit Sémina
École apostoli
4668.
Neapo-
i, 51
aites,
erne,
ire,
que.
- iL I i i ii
'DI GUIDA, Léonard . . . . . .
MANCINO, Dominique.
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
MENGONI, Edouard . . . . . .
GALATOLA, Michel. . .. . .
DE ANGELIS, Louis.. . . . .
Frères étudiants, 6.
r «i séminaristes, 12.îî.»(Â»iwAA Îfi'y
PERSONNEL
Mgr D'AGOSTINO, André, Éveque
d'Ariano . . . . . . .
MM.
DE ANGELIS, Antoine, Sup., Vis.
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. .. .
DE Lizzi, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
FASANARI, Louis. . . .. . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
TuccI, Joseph. . . . . . . . .
BRAYDA, Paul . . . . . . . .
VITI, Jean-Baptiste. . . .
NOTA, Antoine. . . . . . .
CONFALONE, Raphaël . . . . .
MARESCA, Jean . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . .
Nais.
1838
1843
1818
1819
1824
1824
1825
1828
1829
1834
1826
1833
1828
1840
1840
1814
1848
1830
1856
1829
1846
1865
1869
1871
1870
1868
Voc.
1857
1860
1836
1837
1840
1841
1842
1845
1846
1852
1853
1853
1856
1857
1860
1862
1864
1872
1875
1877
1878
1882
1887
1887
1888
1889
I. - EUROPE
2° ORIA. - Uritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
30 LECCE. - Licien.
ad Idria
Missions, Retraites.
1732.
40 BARI. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.
5, NAPLES. -Nea-
politan.
S. Nicolô Tolentino
Retraites, Confé-
rences.
1836.
&6 NAPLES. - Nea-
politan.
Salita cupa, Chiaja, 7
1879.
70 CATA NE. - Cata
nien.
Via SS. Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
CoLAccIco, Joseph, Supérieur.
ROMANO, Vincent.. . . . . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs. 3.
CHIECO, Pierre, Supérieur
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
DI PALMA, Jean . . . . . . . .
TUFARELLI, Janvier.. . .
CORALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François.
Frères coadjuteurs, 4.
D'ALESSANDRO, Dominique, Su-
périeur . . . . . . . . . . .
CAROTENUTO, Raphaël. .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
DE MARTINIS, Raphaël. . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . .
DE DoMINICIs, Bernard .
Frères coadjuteurs, 4.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BOCCARDI, Jean . .. . . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BRAYDA, François, Supérieur
MICALIZZI, Sauveur . . .
MIRONE, Antonin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1841
1844
1866
1828
1827
1841
1855
1839
1868
1843
1364
1828
1829
1839
1844
1835
1837
1859
1860
1844
1856
1835
1882
1879
1888
1843
1847
1858
1883
1885
1886
1860
1891
1845
1845
1857
1859
1853
1860
1879
188î
1861
1884
1893
34
POLOGNE
XVI. -- POLOGNE. PROVINCE DE CRACOVIE.
CRACOVIENSIS.
MAISONS
1° CRACOVIE. - Cra-
covien.
Galicie (Autriche)
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1682-1864.
2° CRACOVIE.- Cra-
covien.
Galicie (Autriche)|i!. Saint-Paul
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1682.
30 LEOPOL. - Leo-
olien.
Galicie (Autriche
Saint-Casimir
Missions.
1867.
-I -u - -- I
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . . . . .
MIRUCKT, Philippe. . . .
GASIOROWSKI, Antoine. .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
CIOPALSKI, Valentin . . . . . .
SOKOLOWIcz, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BAJER, Boleslas . . . . . . . .
WDOWICKI, Adalbert . . . . .
BUCHHoRN, François. . . . . .
DIHM, Jean . . . . . . . . . .
KRZYSZKOWSKI, Etienne .
SLOMINSKI, Gaspard . . . . . .
WRODARCZYK, Guillaume. . .
KRYSKA, Joseph . . . . . . . .
PABLOCKI, Léon. . . . . . . .
Frères étudiants, 30.
Frères séminaristes, 1 4.
Frères coadjuteurs, 18.
SAKOWSKI, Gaëtan, Supérieur.
GOLASZEWSKI, Philippe. .
BYSTRZONOWSKI, Félicien.
ROSSMANN, Jean. . .. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . .
LEWANDOWSKI, Wenceslas . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1824
1835
1829
1839
1845
1847
1864
1866
1866
1865
1868
1864
1868
1867
1869
1868
1869
1856
1840
1808
1865
1865
1832
1865
1864
Voc.
1851
1855
1859
1861
1864
1870
1882
1882
1882
1884
1885
1885
1886
1886
1886
1887
1887
1892
1879
1827
1882
1885
1868
1885
1884
35
I. - EUROPE
4° JEZIERZANY
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Sainte-Anne
Paroisse, Missions.
1890.
5o SOKOLÔWSKA
par Bôbrka
Galicie (Autriche)
Missions.
1894.
ANCIENNE
TYCZKA, Stanislas, Supérieur
CICHY, Valentin . . . . . . .
KUDLEK, Richard . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . . . . .
KIEDIROWSKI, Joseph, Supérieu:r.
WDZIECZNY, Melchior . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PROVINCE DE VARSOVIE
POLONIIE.
PERSONNEL
MM.
WOJNO, Stanislas . . .... . . . .. ..
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . .
LYPACEWICZ, Adam... . . . . . . . . .
KUYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . ... . . . . .
PIono, Paul . . . . . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . .. . . . . . . .
KHZYPP OWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas..... . .. .* .
BOLDOIE, Louis. . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphal. . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . .. . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . .... . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . .
1 Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
1867
1864
1865
1867
1836
1839
1885
1884
1886
1892
1864
1858
Nais.
1814
1813
1821
1822
1829
1827
1830
1832
1832
1831
1833
1834
1837
1838
1839
1836
1835
1839
Voc.
1833
1837
1840
1840
1847
1847
1847
1849
1849
1851
1851
1853
1854
1855
1856
1851
1857
1858
36
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PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
PO RTUGALLI 2E.
MAISONS
1i LISBONNE. - Lisbo-
nen.
Église Saint-Louis
Rua San Antoa
Missions, Études,
Séminaire interne,
1726, 1857.
2o Sta-QUITERIA. -
Stae Quiterio.
par Felgueiras
(Porto)
Pèlerinage,
École apostolique,
Collège.
1868.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4o FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
5o AMARANTE
(Porto)
Collegio S. Gonçalo.
1894.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
SÉNCOURT, Emile . . . . . . .
CAULLET, Désiré;. . . . . . .
LOURO Jean. . . . . . . . . .
GOMES, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 8.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
PENNAFORTE, Bernardin .
GARciA, Joseph . . . . . . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
LEITAo, Pierre, supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
SCHMITZ, Ernest, Supérieur. .
PREVOT, Xavier. . . . . .. .
CISEAUX, Alexandre . . . . . .
GIERLICHS, Rodolphe. . .
Frères coadjuteurs, 4.
LouisoN, Fr.-Xav.,, Supérieur.
SOUZA, Hyacinthe. . . .
SANFOS, Abilius. . . . . . . .
FERRo, Wenceslas. . . . .
_I I __
1864
1877
1884
1885
1875
1885
1891
I i - -
1845
1848
1865
1864k
1835
1854
1866
1857
3
Nais.
1822
1804
1850
1852
1867
1839
1861
1856
1827
1868
1869
1864
1840
Voc.
1845
1826
1873
1875
1885
1885
1888
1817
1858
1885
1885
1886
1881
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1 - EUROPE
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
1° SAINT-BENOIT. -
Sti-Benedicti.
Galata
Constantinople
Mission,
Collège, Séminaire.
1783,
20 SALONIQUE. -
Thessalonicen.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
_ _
PERSONNEL
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palmyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique.
MM.
LoBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur, Préfet apostolique . .
RÉEGNIER, Jean. . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . .. . .
DROITECOURT, Louis. .
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
VACIIETIE, Jules . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
MIEROLLA, Antoine. . . . . . .
THOILLIEn, Joseph. . . .
GUEROVICH, Jean . . . . . . .
CAZOT, Emile . . . . . . . . .
GUWY, Émile.. . . . . . . . .
GAZANION, Théophile. . . . . .
F. MARIÉ, Jules. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GALIN EAU, Jean, Supérieur .
FonTUccI, Joseph . . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
DENoY, Emile. . . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . .
GIANONE, Joseph . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 2.
Nais.
1831
1848
1818
1819
1838
1842
1832
1849
1854
1856
1857
1860
1863
1863
1860
1868
1865
1840
1844
1824
1842
1849
1857
1860
1858
1873
1841
1845
1856
1861
1863
1868
1873
1873
18174
1880
1883
1884
1886
1887
1886
1861
1860
1864
1864
1870
1877
1881
-·
38,
TURQUIE 39
30 SANTORIN. - Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 178.3.
4" SMYRNE. - Smnir-
(Turquie d'Asie)
Sacré-Coeur
fissio2ns, Collège.
1784.
5° MONASTIR. - Mo.-
Snastirien.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles. 1856.
60 ZE1TENLIK
'près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
70 CAVALLA
Macédoine.
,(Turquie d'Europe)
nissions.
1887.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur
DUMOND, Gaspard.
ALBERTI, Frédéric.
CHEN, Noël. . . .
BoNNuET, Ilenri..
TESCOU, Pierre.
JUNG, 'Henri. .
VÉRON, Emile.
ALUTA, Othon.
CROMBETTE, Jean-Baptiste. .
LABIGALDIE, Gabriel. . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse. 
- .
ADVENIER, Philippe . . .
F. EUZET, Etienne. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HYPERT, Casimir, Supérieur.
DUPUY, Vincent. . .
Frère coadjuteur, 1.
DESTINO, Antoine, Supérieur
COULBEAUX, Jean-Baptiste
MOREL, Prosper. ..
GOIDIN, Lou s. . .
F. MICHEL, Gustave.. . .
Frères coadjuteurs, 5.
DUBULLE, Denis. . . . . . . .
DINKA, Nathanaël.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
· r··
c
· · · ·
1826
1343
1843
183i
1810
1829
1833
1835
1846
1856
,1855
1857
1857
1858
1858
1845
1864
1873
1836
841
18345
1860
1867
1868
1826
1846
TURQUIE. 39
1849
1867
1865
1857
1858
1860
1861
1867
1873
1874
1874
1877
1877
1818
1878
1879
1886
1889
1858
1856
1863
1879
1887
1888
1857
1869
II. - ASIE.
II. ASIE
XIX. - PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. CLERC-RENAUD, Louis . . . . . 1866 1885
Frère coadjuteur, 1.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais.
I. - DISTRICT DE PÉKING
10 PE-T'ANG, résidence
Eglise de St-Sauveur.
Paroisse, Etudes,
Séminaire interne,
Grand et petit Sémi-
naires d(u Vicariat,
Ecoles, etc.
1783.
Mgr SARTHOU, Jean- Baptiste,
Évéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul, ajor. . . . . .
FIORITTI, Jean-Baptiste.
LAGARDE, Gabriel.. . . . . . .
WATSON, Charles.. . . .
TONG, Pierre.. . . . . .
VAN HERSECKE, Gustave.
Un prêtre séculier.
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 4.
1840
1828
1834
1837
1845
1837
1S32
1856
1857
1864
1867
1861
1855
1855
1858
1865
1869
1872
1876
1885
1888
1888
40
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
20 CHA-LA-EUL, Un prêtre séculier.
Eglise de Saint-Michel.
1873.
II. - DISTRICT DE PÉKING
3o NAN-T'ANG, résid D'ADDOSIO, Pascal . . . .
Eglise de l'Immaculée- GARRIGUES, Jules . . . .Conception. GRIU, J .Co tion. Un prêtre séculier.
40 KAO-KIA-TCHANG, CHE, Jacques.. . . . . .
1876.
50 MA-KIA-TCHANG, N.. . . . . . . . . . .
1894.
1835 1858
1840 1864
1852 1884
Ili. - DISTRICT DE PIKING
60 TOUNG-T'ANG,
Eglise Saint-Joseph
1847.
7o NIA-KIA-TOAN,
1875.
PROVOST, Alexandre..
LY, Barthélemy . . .
DUMOND, Paul. .
Un prêtre séculier,
IV. - DISTRICT DE PEKING
80 SI-T'ANG PoNzr, Joseph. . . . . . . .
Eglise N.-D. des Sept- Ly, Pierre.........
Douleurs.
1815.
90 SAN-YU N. .............
.....1850 1869
.. .. . 1836 1864
.. .. . 1864 1883
1857 1872
.1855 1887
.1
V. - DISTRICT DE KIEN-SIN-FOU
100 TSE-CHOU-LIN, GUILLOUX, Claude. . . . . . 1856 1878
Eglise de Saint-Louis. MAc-WEIGH, Jean. . . . . . . 1856 18761847.
110 YEN-CHAN NI, Pierre. . . . . . . . . . 1863 1888
1875. Un prêtre séculier.
41CHINE
42 II. - ASIE
RESIDENCES PEBSONNEL Nais. Voc.
VI. -- DISTRICT DE SUEN-HOA-FOU
12o SUEN-HOA-FOU. GEURTS, Françoi.. . . . .
(ville). Lou, Grégoire. . . . . . .Eglise de Sainte-Croix, ptie suie.
C 3,3. làÏn prêtre séculier.
130 YU-TCHEOU TCHANG, PIERRE . . . . ..
1S71. Un prêtre séculier.
140 CHOUANG-THOU DUCOULOMBIER, Alfred. ..
1886. Un prêtre s4culier.
150 YOUNG-NING, Un prêtre séculier.
1862.
16o NAN-TOEN BEL, Eliacim. . . . . . . .
1887.
17° TCHE-FANG-KEOU Un prêtre séculier.
1882.
Vil. DISTRICT DE PAO-TING-
18o PAO-TING-FOU JARLIN, Stanislas.. . . . .
(ville). SCPONi, Pierre. . . . . .
Eglise du Sacré-Coeur.185.Eglise du cr- ur. Un prêtre séculier.
190 NGAN-KIA- DÉIHis, Emile. . . . . . .
TCHOANG OUANG, Paul, minior. . .
Eglise de St-Vincent.
187.
20o LIEOU-KIA- Un prêtre séculier.
TCHOANG
1867.
210 TCHANG, François.. . . . .
KAO-KIA-TCHOANG,
1886.
1862
1850
1844
1870
1863
1882
1892
1874
1888
1883
FOU
. . 1856 1884
1864
1864
1865
1100
1884
1884
1888
VIII. - DISTRICT DE KING-TOUNG
22o K[-TCHEOU CAPY, Jean. . . . . . , . . . . 1846 1874
Eglise du Saint-Coeur- TSEOU, Augustin. . . . . . . . 1851 1876
de-Marie.
4865.
* *
. .
. .
i1 nrn ( iooi·
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Vou,
23° TA-KO-TOUN, DORÉ, Maurice. . . . . . . ... 1862 1880
1876. TCHANG, André.. . . . . ... 1857 1888
Un prêtre séculier.
240 Un prètre séculier.
KIEN-TCHANG-ING,
1874.
25° Un prêtre séculier.
HOANG-KOA-K1ANG,
1875.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. oc .
1. - DISTRICT DE TCHENG-TINC-FOU
10
TCHENG-TING-FOU
(ville).
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, etc.
1860.
20 PEI-TANG
Petit Séminaire,
1894.
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
Lu, Maur. . . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël.. . . . .
RAMOND, RAYMOND.. . . . .
GEERTS, Joseph. . . .. . . . .
TCHENG, Vincent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEINERI, Jean. . . .. . . .
11. - DISTRICT DE PING-CHAN
3° Muzzr, Félicien. . . . . . . 1861 1882
FENG-KIA-TCHOANG TCHEN, François.. .. . . . . . 1855 1879
1863.
I11. - DISTRICT DE HO-PEl
40o KIAO-TCHAI
1860.
N .. . . . . . . . . . . . .
\ Un prêtre séculier.
1851
1826
1826
1828
1855
1870
1864
1861
1S72
1848
1851
1854
1879
1888
1888
1893
43CHINE
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
IV. - DISTRICT DE KAO-TCHING
50 TOUO-TONG BANTEGNIE, Paul . . . . . . . 1859 1884
1860. HEOU, Quintus .. . . . . . . 1839  864
V. - DISTRICT DE LOANG-TCHING
60 YOU-TONG j KOUO, Pierre . . . . . . . . . 1840 1864
1863 . KIA, Jean . . . . . . . . . 1854 1887
VI. - DISTRICT DE TCHAO-TCHEOU
7o PIEN-TSUEN LESCURE, Justin. . . . . . . . 1846 1869
1860. TCHANG, Paul, minor.. . . . . 1849 1879
VII. - DISTRICT DE NING-TSING
80 TANG-KIOU .COURSIÈRES, Jean.. . . . . . . 1838 1858
1860. HERCOUET, Henri . . . . . . . 1854 1873
BAROUDI, Nicolas . . . . . . . 1868 1886
VIII. - DISTRICT DE CHOUEN-TEI-FOU
90 CROUEN-TEI-FOU, WAELEN, Alexandre.. . . . . . 1851 1872
1864. . ITCHANG, Jean . . . . . . . . . 1835 1857
IX. - DISTRICT DE PEI-KIANG
100 KIA-TCHOANG, IORELLI, Alphonse. . . . . .. 1857 1873
1864. GIRoN, Louis.. . ... . . .. . . 1858 1888
TCHANG, Paul, major.. . . . . 1842 1867
Un prêtre séculier.
Vicariat du Tché-Kiang.
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
1. - DISTRICT DE NING-PO-FOU
10 KANG-PO Mgr REYNAUD, Paul Marie, Évd-
Eglise N.-D. des Sept- que titulaire de Fusulan, Vi-
Douleurs. caire Apostolique, Supérieur.. 1854 1873
Paroisse, Procure, MM.
Missions, etc. BRET, Jean-Baptiste.. . . . . . 1836 18601856. 1Un prêtre séculier.
Frères coadjuteurs, 2. I
44 II. - ASIE
CHINE
RÉSIDENCES PERSONNEL
20 OU-KOUEI-SAN, BARBERET, Emile ..
Eglise de St-Vincent. N. .Paroisse,
Petit Séminaire, etc. Frire coadjuteur, 1.
18i54/
Nais.
1863
Voc.
1880
Il. - DISTRICT DE NING-PO-FOU
3o NING-PO (ville), IBARRUTHY, Bernard. . . . . . 1859 1876
Eglise de l'Assomption. FERRANT, Paul. . . . . . . . . 1859 1880Paroisse, Missions,
Séeminaire interne, WITIBn, Charles. . . . .... . 1869 1886
Ecoles, etc. OUANG, Vincent. . . . . . . . 1862 1888
1845. Frères étudiants, 5.
Frères séminaristes, 2.
III. - DISTRICT DE KIA-THING-FOU
4o TSO-FOU-PANG, URGE, Ignace.. . . . . .... . 1840 1869
Eglise du Saint-Rosaire. OUANG, Martin.. . . . . . . . 1855 1882
1837.
IV. - DISTRICT DE HANG-TCHEOU-FOU
50
HANG-TCHIiOU-FOU, FAVEAU, Paul. . . .. . . . 1859 883
Eglise de l'Immaculée- CHU, André.. . . . . . . . 1865 1888
Conception.
Paroisse, Missions,
Grand Séminaire, etc.
1839.
V. - DISTRICT DE KIOU-TCHEOU-FOU
60
KIOU-TCHEOU-FOU CHASLE, Charles. . . . . . . 1850 1876
(ville). Un prêtre séculier.
Eglise de la Nativité
de N.-S.
4839.
70 MlAPON ZI, Joseph. . . . . . . . . 1854 1890
Eglise de l'Epiphanie.
1839.
VI. - DISTRICT DE TCHEOU-SAN
80 TING-HAY-TING PRocAccI, Dominique..... . 1850 1871
.Eglise de Saint-Michel. MUSTEL, Charles. . . . .. . . 1858 18791842.
3.
45
RESIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
VII. - DISTRICT DE TAY-TCHEOU-FOU
90 SA-KIAO LEPEnS, Jean Bapti-te.. . . . . 1864 1886
Eglise de Saint-Pierre. NUIEN, Thaddée. . . . . . . 1865 1888
1867.
VIII. - DISTRICT DE OUENG-TCHEOU - FOU
400 LOUAT, Claude. . . . . . .. . 1865 1888
OUENG-TCHEOU-FOU OUANG, Joseph.. . . . . ... . . 1868 1888(ville).
Eglise de Saint-Paul.
1817.
Vicariat du Kiang-Si septentrional
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
I. - DISTRICT DE KIOU-KIANG
Io IKIOU-KlANG Mgr BRAY, GBraud, Éveque tiii-
(faubourg). laire de Légion, Vicaire Apos-
Paroisse, Missions, etc. tolique, SupBrieur . . . . . . 1825 1848
MM.
FATIGUET, Louis. . . ..... . . . 1855 1885
N. . . . . . . . .. .
20 KIOU-KIANG (ville), LEFEBVRE, Emile . . . . . . . 1848 1870
II. - DISTRICT DE NAN-TCHANG
3° NAN-TCHANG PORTES, Ambroise. . . . . . . 1840 1860
(ville). YEOU, André . . . . . . . . . 1856 1879
N . . . . . . . . . . . . . . .
4° OU-TCHENG. YEN, Jacques . . . . . . . . . 1837 1866
50 FONG-TCHENG, WANG, Joseph. . . . . . . . 1843 1865
111. - DISTRICT DE CHOUI-TCHEOU
60 SAN-KIAO POTEL, Gaston. . . . .. . . . 1867 1885
BRAETS, Aimé. . . . ..... . . . 1869 1888
N.... .... .... .
46 II. - ASIE
RESIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
To KAO-NGAN FRANCÈS, Emile . . . . . . . 1869 1890
N . . . . . . . . . . . . . . .
IV. - DISTRICT DE LIN-KIANG
80 LIN-KIANG N.. . . . . . . . . . . . . .N.. . . . . . . . . . .. . . I
Vicariat du Kiang-Si méridional
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
1. - DISTRICT DE KI-NGAN
10 KI-NGAN, résidence.
Eglise N.-D. des
Victoires.
Paroisse, Missions,
Grand et Petit Sémi-
naires, Ecoles, etc.
1883.
2o KI-NGAN
Eglise de Saint-Joseph.
1838.
3° Pl-SHIA
4o SHANG-TAN
50 SIAO-HAN
YLge S OlQBT L AuV gustc1 , E5cdq u « -
tulaire de Cordica, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . . . 1847
MMl
BOSCAT, Louis. . . . . . . .
PÉRES, Jean. . . . . . . . . .
LEGRIS, Paul.. . . . . . . . .
F. TiHIEFFRY, Ferdinand. .
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
FESTA, Geoffroy . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Lv PD1-l.;1;n
II. - DISTRICT DE KAN-TCHEOU-FOU
6p PING-LOU SCHOTTEY, Auguste . . . . . . 1858 1884
1838.
70 PA-KIE Un prêtre séculier.
III. - DISTRICT DE NAN-NGAN-FOU
8° NAN-KANG CANDUGLIA, Antoine. . . . . .186111880
1838. I GATTRINGER, François . . . . I 1863 1188
1866
1866
1876
1891
1890
1881
1866
1848
1855
1868
1868
1861
1843
f7CHINE
Iu t i
& a . . . . . el . & .
Vicariat du Kiang-Si oriental.
RÉSIDENCES PERSONNEL Nais. Voc.
I. - DISTRICT DE FOU-TCHEOU-FOU
ioFOU-TCFHEOU-FOU, Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
Eglise Saint-Joseph. laire de Metellopolis, Vicaire
Paroisse, Missions, etc. Apostolique, Supérieur . . . . 1852 1873
1846. MM.
YEOU, Joseph . . . .. . . . . 1818 1838
DoNJoux, Joseph . . . .. . 1863 1880
RAMEAUX, Marie. . . . . . . . 1862 1884
CLABAULT, Noël. . . . . . .. 1864 1890
2°TONG-LOU N.. . . ............. .
1887.
II. - DISTRICT DE KIEN-CHAN H-FOU
30 KIOU-TOU TAMET, Antoine . . . . .... . . 1854 1880
1838. 1
40 SAN-KANG CIcRI, Nicolas. . . . . . . . . 1854 1874
1880.
50o LIEN-TCHOU TCHENG, Pierre.. . . . . .. . 1865 1886
1891.
60 KAO-PY N.............. .
1890. I
III. - DISTRICT DE KOUANG-SIN-FOU
7o KANG-PEI BRESSON, Jean-Marie . .. . 1860 1861
1860. BBRIANT, François. . . . . . . . 1863 1890
80 DO-KEOU DELLIEUX, Alexandre. . . . . 1869 1891
1893.
IV. - DISTRICT DE YAO-TCHEOU-FOU
90YAO-TCHEOU-FOU, DAUVERCHAIN, François., . .. 1842 1865
1889.
100KING-TE-TCHENG TENG, Siméon. . . . . . . 1849 1873
1893.
48 II. - ASIE
PERSE
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
10 TÉHÉRAN
Missions, Orphelinat.
1862.
2o OURMIAH
Missions, Ecoles
Gr. et Petit Séminaire,
REuvres diverses.
4841.
30 KHOSROVA
par Dilman, Salmas.
Missions, Ecoles.
1841.
i L
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRI•E.
MAISONS
1o BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missions .
1844.
PERSONNEL
M M.
BouvY, Emile, Supér., Visiteur
Préfet Apostolique . . .. . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . .
ACKAOUI, Antoine, .
Frères coadjuteurs, 5.
PERSONNEL
Mgr MONTÉTY, Hilarion, Archev.
titul. de Beyrouth, Délég. Apost.
Supérieur, Visiteur. . . . . .
MM.
DILLANGE, Joseph . . . . . . .
F. ZAYIA, Abel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LESNÉ, François, Supérieur . .
MALAVAL, Auguste. . . . . ..
JOURDAN, Joseph. . . . . . . .
MIQUEL, Adrien . .. . . . .
IF. DEMUTH, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SALOMON, Désiré, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste. . . .
BOUCAYs, Alphonse . . . . . .
-- I I ·--i i i -··
Nais.
1844
1828
1828
1855
Voc.
1869
1852
1855
1872
i
Nais.
1854
1865
1871
1846
1859
1867
1864
1872
1838
1850
1854
Voc.
1873
1883
1888
1868
1884
1885
1886
1891
1857
1872
1876
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II. - ASIE. -- SYRIE
2o ANTOURA
par Beyrouth
Collège,
École apostolique.
1784.
30 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
4, DAMAS.-Damascen
(Syrie)
Missions, Collège.
1784.
5D AKBÈS
ParAlexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784.
60 ALEXANDRIE -
Alexandrin.
(Egypte)
Missions.
1844.
SALIÈGE, Ignace, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DTAB, Ernest . . . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . .
BERNHARD, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
BAGET, Jean, Supérieur. . . .
CHINJARA, Pierre. . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . .
AouN, Tobie. . . . . . . . .
BAHRI, Zaki. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ROULX, Florent, Supérieur. .
COucR, Joseph. . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . .
AZALBERT, François . . . . .
DANJOU, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
AoUN, Jérémie . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COLLIETTE, Joseph, Supérieur.
PICARD, Pierre. . . . . . . .
HALEY, Alphonse . . . . . .
BERGEROT, Denis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1843
1840
1840
1847
1841
1848
1843
1862
1868
1866
1823
1845
1851
1848
1866
1861
1846
1847
1866
1863
1847
1854
1856
1830
1848
1863
1865
1861
1863
1864
1866
1867
1867
1881
1885
1887
1848
1864
1872
1880
1887
1884
1865
1873
1887
1889
1866
1881
1875
1859
1869
1883
50
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III. AFRIQUE
XXII. -VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE
ABYSSINTLE
MAISON
KEREN
Par Massawah
(Possessions italiennes)
Missions, Siminaire,
École.
1839.
PERSONNEL
N..., Vicaire apostolique, Supé-
rieur.
MM.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
JOUGLA, Étienne. . . . . . . .
KIDANÉ, Mariam. . . . .
RossI, Ernest . . . . . . . . .
GABER, Petros. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
[ais. Voc.
841
1854
[859
1866
1866
1863
1876
1884
1887
1893
Le I J· i I I
III. - AFRIQUE
XXIII. - PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIE.
MAISONS
1o KOUBA
(Alger)
Grand Séminaire,
Petit Séminaire,
Missions, Paroisse.
1848.
20 ALGER. - Algerian.
Impasse St-Vinc.-de-P.
Hdpitaux, Orphelinat.
1842.
3o CON STANTN E.-
Constantinian.
Grand Séminaire.
1869.
4o ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
anoum--ML«-
PER SONNEL
MM.
VALETTE, François, Supér., Visit.
LEPILNNE, Pierre.. . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
MIÉVILLE, François. . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
FRASSE, Jacques. . . .
LECLERCQ, Joseph . . . . . . .
VERRIÈRE, Joseph.. . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . . . . . . .
BLANCHET, Jules.. . . . . . .
MARC, Pierre. . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
MAURIANGE, Pierre . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . ..
RIVIÈRE, Albert . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
SACKEBANT, Xavier. . . ..
LAURENT, Adrien . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . .
HERBET, Amnédée. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1835
1838
1848
1847
1847
1856
1840
1863
1866
1868
1867
1844
1828
1830
1849
1865
4846
18451
1852
1860
1834
1820
1846
1844
1854
1859
1864
1862
1868
Voc.
1855
1864
1868
1871
1872
1876
1877
1882
1885
1886
1886
1888
1854
1857
1868
1883
1868
1865
1878
1882
1856
1860
1863
1864
1874
1876
1883
1885
1885
--2=
IV. - AMERIQUE.-E TATS-UNIS
5ô EL-BIAR
(Alger)
Orphelinat, Ouvroir.
1877.
RAGOT, Charles, Supérieur.
BoÉ, Laurent . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
IV. AMERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
XXIV. - PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERIGCI SEPTENTRIONALIS
MAISONS
10 GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
(Philadelphia, Pa.)
St. Vincent's Seminary
Paroisse, Missions,
Études,
Ecole apostolique.
1851.
PERSONNEL
Mgr RYAN, Etienne, Évêque de
Buffalo (New-York). . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
HI-iCKEY, Jean. . . . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
O'DoNOGHUE, François .
MENNIGES, Hermann. . . . . .
BURKE, Brian. . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume.
MOORE, Jean . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . .
MANNE, Frédéric. . . . . . . .
DRENNAN, Michel . .. ... .
Frères étudiants, 22.
Frères séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 8.
. 1813 1848
. 1842 1870
Nais,
1826
1827
1831
1838
1841
1847
1841
1847
1835
1849
1853
1848
1850
1859
1864
1868
1871
1868
Voc.
1844
1850
1849
1856
186â
1865
1867
1868
1867
1870,
1871
1872
1873
1879
1884
1887
1888
1889
I _ _ I _ __l_________la i--m--i~--a---~-0-ii-i~~ *-Ulilr-~·
· ·
_ _ - -- i isl i i P-------
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IV. -AMÉ1RIQUE DU NORD
20 EMMITSBURG
(Maryland)
St. Joseph's
Paroisse.
1850.
30 BALTIMORE. - Bal-
timoren.
(Maryland)
Immaculate Conception
RIectory
Mosher Street, 532
Paroisse.
1850.
40 NIAG ARA
(New-York)
University
Suspension Bridge
Mission.y, Retraites,
Smrinaire, Collège.
1856.
5o BROOKLYN.-Brook-
lynien.
(New-York)
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
aves, 75
Grand Séminaire.
Paroisse, Collège.
1868.
AVANAGIIH, Patrice, Supérieur. .
LAVEZERI, Second. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
LANDRY, Jean, Supérieur.
NEWS, Edouard . . . . . . . .
QUINN, Edouard . . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
HAIR'I, Sylvestre. . . . . . . .
DowNING, Denis. . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand .
GRACE, Luc. . . . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
WALTERS, Richird. . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
O'BRIEN, Jacques . . . . . .
RosA, Mathieu. . . . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 5.
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean . . . . . . .
MAC ConRMcK, Théodore .
MAC NELTs, Jacques . . . . . .
CRIBBINs, Jean . . . . . . . .
HIGGINGS, Michel.. . . . . . .
CONROY, Pierre. . . . . . . . .
1842
1825
1858
1839
1843
1862
1854
1812
1848
1850
1854
1855
1844
1-856
1859
1857
1862
1868
1865
1865
1850
1840
1837
1841
1849
1854
1859
1861
1865
1858
1860
1861
1869
1858
1851
1878
1855
1869
1885
1872
1867
1870
1871
1873
1874
1874
1875
1876
1879
1886
1886
1887
1892
1871
1855
1856
1867
1871
1873
1881
1883
1884
1885
1887
1888
1889
-I L
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ETATS-UNIS
XXV. - PROV. OCCID. DES ETATS-UNIS
OCCID. STATUUM FEDERATORUM AMERICAE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1" PERIRYVILLE
(Missouri)
St. Mary's Seminary.
Séminaire interne.
Études.
EcoleApostolique.
Paroisse, Missions.
1818.
20 SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
(Missouri)
St. Vincent's
9th et Barry Sts.
Paroisse, Missions.
Ecoles.
1818.
30 CAPE GIRARDEAU
(Missouri)
St. Vincent's College
Paroisse,
Petit-Séminaire.
1838.
4oLA SALLE.-Sallien.
(Illinois)
St. Patrick's
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1838.
I _ D
PERSONNEL
MM.
SMITH,Thomas,Supérieuir,Visiteur
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
MORE, Jacques. . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
BARNWELL, Guillaume . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . .
MUSSON, Guillaume . . . . . .
Frères étudiants, 21.
Frères séminaristes, 28.
Frères coadjuteurs, 6.
KENRICK, David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
ASMUTH, Augustin . . . . . .
JUDGE, Patrice . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MURRAY, Jean, Supérieur.
HOPKINS, Edouard. . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SHAW, Thomas, Supérieur. . . .
WELDON, Thomas . . . . . . .
MAC NEILL, François. . .
Nais.
1830
1832
1834
1851
1854
1862
1867
1867
1833
1817
1855
1856
1861
1850
1846
1849
1866
1869
1837
1848
1864
Voc.
1854
1853
1855
1873
1878
1879
1885
1887
1858
1869
1873
1880
1881
1871
1870
1880
1884
1885
1855
1877
1886
.55
IV. - AMÉRIQUE DU NORD
5oNile-ORLiEANS.-No-
vce Aurelioe
(Louisiane)
St. S tphen's
Napoleon sAvenue
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat.
1849.
60 Nile-ORLÉANS. -
Nove Aurelie
(Louisiane)
St. Joseph's
Tulane Avenue
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
70 LOS ANGELES. -
Angelorumrn
(Californie)
St. Vincent's College
Paroisse, Ecoles.
1865.
8,CHICAGO-Chicagien.(lllinois)
St. Viinctiit's
WebSter Avenue
and Osgood st.
Paroisse, Missions,
Hôpital, Ecoles.
1815.
9°KANSAS CITY.-Kan
sanopolitan.
(Missouri)
St. Vincent's
Paroisse, Missions.
1888.
10° SAINT-I..OUIS. -Sti
Lul/ovici(Misi>ouri)
Kenrick Seminary.
Cass Avenue.
Sénminaire.
1893
VERRINA, Antoine, supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
LANDRY, Louis . . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
I HURLEY, Daniel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
NUGENT, François, Supérieur
MOORE, Guillaume. . . . . . .
ABBOTT, Thomas. . . . . . . .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean . .. . . . . . .
HOOVER, Jacques . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . . . . .
DOCKERY, Hugues. . . .
LINN, Jean . . . . . . . . . ..
GORRELL, Guillaume. . .
SMITE, Edouard, Supérieur,.
HENNELLY, Jacques . . . . . .
ANTILL, François-Xavier .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . . .
BYRNE, Pierre, Supérieur .
O'REGAN, Patrice. . . . . . . .
CAVANAGH, Michel. . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
MURTAUGH, Jacques . . . . . .
MAC DERMOTT, Jean. . . . . .
_O_~I_ _~ ___ · _ ___ ~I I~r:T
1846
1837
1842
1848
1860
1863
1820
1815
1842
1849
1866
18!55
1839
1836
1842
1844
1862
1839
1840
1841
1860
1860
1865
1834
1852
1857
1839 1870
1864
1855
1861
1867
1879
1879
1841
1842
1862
1872
1887
1881
1861
1864
1865
1871
1881
1860
1857
1865
1879
1879
1887
1854
1874
1878
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MEXIQUE
XXVI.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
1oMEXICO.- Mexican.
2aCalle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
20 PUEBLA. - Angelo-
politan.
Calle del Tecajete, I
Missions.
1853.
30 MONTEREY.- Mon-
tereyen.
Nuevo Leon
Séminaire.
1867.
4 MÉRIDA.-Emeriten.
(Iucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire.
1875.
PERSONNEL
Mg'r AMEZQUITA, Parfait, Évéqu^
de Tabasco (Mexique) .
MM.
MORAL, lidephonse, Sup. Visiteur,
RUBI, Michel . . . . . . . . .
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . . . . .
VIGO, Clément. . . . . . . . .
COELLO, Julien . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
HUERTA, Jean, Supérieur .
lRELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur. . .
VALGANON, Sauveur .. . . . .
GARCIA, Emmanuel. . . . .
HERNANDEZ, Joseph . . . . . .
URIZ, Joseph. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Charles, Supérieur.
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .
VILA, Guillaume . . . . . . .
PEREZ, Vincent . . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CA'BALLERO, Charles . . . . . .
SUAREZ, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
_ I I _ _ _ I_ ~YI II ~~
Nais.
1835
18365
1831
1851
1855
1864
1862
1826
1831
1847
1866
1842
1845
18.18
1866
1851
1836
1848
1865
18(63
1856
1864
1854
1858
1855
1870
1878
1881
1886
1856
1853
1875
1882
1865
1876
1876
1882
1869
1860
1866
1880
1880
1882
1886
IV. - AMERIQUE CENTRALE
5° S. LUIS POTOSI. -
Sti Ludovici Potosien.
Séminaire.
1892.
ROJAS, Cyprien, Supérieur . . .
MIGUEL, Magin. . . . . . . .
URIEN, Benoit. . . . . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
SALUARA, Barnabé. . .
Frères coadjuteurs, 3.
XXVII. - PROV. DE L'AMERIQUE CENTRALE
AMERICA1 CENTRALIS
MAISONS
lo CALI
via Panama
(Colombie)
Séminaire interne,
Études,
Missions.
1886.
2o GUATEM ALA.-Gua-
timala (de)
(Amérique centrale)
12-a Calle Poniente, 36
Hôdpitauax.
1862.
PERSONNEL
Mgr TUIEL, Bernard, Évêque de
San-José (Costa-Rica). . . . .
M gr SCHUMACHER, Pierre, Évêque
de Portoviejo, Mania, Manabi
(Equateur). . . . . . . . . .
MM.
RÉVELLIÈRE, Georgez, Sup. Visit.
FoING, Gustave . . . ... . . .
(jAMAnnA, Frédéric. . . . . . .
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
PUYO, Marc. . . . . . . . . .
PARIS, Henri . . . . . . . . .
PERA, Raymond . . . . .. . .
Frères étudiants, 7.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
VAYSSE, Joseph, Supérieur.
TORRES, Crescent. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir . . . . . .
BIRoT, Joseph. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
CasTAN, Joseph. . . . .
1848 1
1860
1869
1869
1865
1879
1880
1884
1885
Nais.
1850
1839
1833
1836
1844
1863
1858
1861
1843
1841
1836
1831
'1829
1830
1866
Voc.
1869
1857
1861
1857
1868
1880
1884
1885
1887
1870
1855
1856
1859
1862
1887
I1. - I- - - --
1862.
AMERIQIJE CENTRALE
3o POPAYAN. - Po-
pa yanen.
via Panama
(Colombie)
Grand Séminaire.
1871.
4° POPAYAN. -Po-
payanen.
via Panama
(Colombie)
Petit Séminaire.
1871.
50 GUAYAQUIL. -
Guayaquilen.(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
6° QUITO. - Quiten.
(1quateur)
Grand Séminaire.
1871.
70 QUITO, - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
80 QUITO. - Quiten.
(Lquateur)
Missions, Hôpital.
1871.
90 LOJA.- Lojan.
((rquateur)
Grand et Petit Sémin.
1876.
10PANAMA.Panamnen-
(Colombie)
Apartado, 141.
10 1 .
BOUVECET, Léon, Supérieur.
ROSERO, Victorien . . . . . .
BLANCHei, Fernand. . . .
DÉCOSTER, Wladimir. . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Super.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
GONZALES, Philippe . . .
ROJAS, Guillaume . . . . . . .
RUIz, Joseph. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BA UDELET, Charles. . . . . . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
RIonFRI, Daniel . . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
SERINo, Marien . . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
BOZEC, Jean. . . . . . . . . .
GONZALEZ, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur..
lERnMET, Cyprien . . . . . . .
DAYDI, Léandre, Supérieur. .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . .
1851
1854
1859
1864
1845
1852
1868
1&55
1869
1842
1849
1842
1863
1866
1841
18409
1853
1857
1870
1868
1830
1851
1853
1855
1870
1839
1871
1876
1880
1883
1865
1870
1885
1887
1887
1867
1880
1874
1881
1888
1864
1868
1874
1877
1888
11892
1859
1874
1878
187.6
1886
1868
o9
IV.--AMÉRIQUE DU SUD
o10 TUNJA.- Tuunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Pelit Sénmin.
1891.
12° SANTA ROSA
DE CABAL.-StI Rosme
(Colombie)
via Panama
École apostolique.
1894.
PRON, Joseph, Supérieur .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
VELTIN, Constant . . . . . . .
HoYos, Daniel. . . . . . . . .
CHAVEZ, Hyacinthe. . . . . . .
HERNANDEZ, François . . . . .
SEGURA, Faustin. . . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . . .
ARBOLEDA, Antoine . . . . . .
F. ARBOLEDA, Charles . . . .
AMERIQUE DU SUD
XX VIII. - PROVINCE DU BRÉSIL. - BRASILLIE
MAISONS,
RIO -DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent
Rija do
General Severiano, 18.
Hdpitatux,
Orphelinats.
1861.
PERSONNEL
Mgr GONSALVES, Claude, Êvéque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MMI.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Visit.
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
DOMERGUE, Henri . . . .
OLIVEIRA, Jean . . .. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1863
1842
1851
1858
1865
1864
1852
1854
1870
1871
1882
1876
1879
1880
1883
1884
1892
1873
1888
1891
Nais.
1841
1829
1836
1834
1831
1843
1866
1862
1861
1851
1856
1856
1860
1863
1886
1891
_i
~- -I - - -I-
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BRÉSIL
2° PETROPOLIS.-iPe-
tropolitan.
St-Vincent
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Missions, Efudes,
Séminaire interne.
Externat.
1890.
3o CARAÇA
Correio de Catas altas
Par Rio-de-Janeiro
(Minas)
Missions, Collège,
École apostolique.
1820.
4o CAMPO BELLO
(Rio Verde)
Correio de Uberaba
par Rio-de-Janeiro.
Séminaire, Paroisse.
1842.
5" MARIANA. - Ma.
riannen.
(Minas)
Grand et Petit Sémnin.
1852.
N..., Supérieur. . . . . . . . .
VIEIRA, Emmanuel. .
MONTEIRO, Isidore.
VOLLET, William .
MONTEIRO, Fernand
Roux, Léopold. . . . . .
LUMESI, Simon . .
CALLERI, Charles. .
DAGERT, Paecal.. .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
BOAVIDA, Louis, Supérieur. . . .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
RIGAL, Henri.. . . . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis . . . . . . .
SOUZA, Gustave.. . . . .
VESCIANI-MURTA, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean.. . .
MAGAT, François. . . .
CASTALDO, Alphonse. . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph .
Frères coadjuteurs, 2.
1848
1861
1867
1866
1870
1850
1864
1870
1858
1868
1868
1871
1873
1874
1883
1883
1883
1884
1885
1856
1881
1884
1888
1847
1863
1873
1879
1881
1873
1882
1884
1885
1886
1892
1892
1889
1840
1845
1849
1850
1855
1853
1861
1867
1863
1863
1860
1827
1858
1857
1865
1824
1840
1851
1859
1861
4
61
t
IV. - AMÉRIQUE DU SUD
6ô R[O-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
Sta Casa daMisericordiu
Hôpital,
Enfants trouvés.
1852.
70 BAHIA. - S. Salva-
toris in Brasilia.
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats
1853.
80 PERNAMBUCO. -
Olinden.
fHospita 1 de Pedroll
Orphelinats.
1857.
90 FORTALEZA.-For-
talexien.
(Ceara)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1864.
10O DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867.
Io RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii,
Rio Comprido
Grand et Petit Sémin.
1869.
SIMON, Victor, Supérieur. . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
TEIXEIRA, Horace . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVRoY, Alphonse, Supérieur .
COLOMBET, Romain. . . . . .
TISSANDIER, Charles . . .
DEHAESE, Gustae. . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
DE MARIA, Joseph . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
SIMON, Jules, Supérieur.
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
COMBE, Henri. . . . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
F. FALCI, Joseph. . . . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur..
DÉLÈRY, Einile. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . .. .
GERME, Alphonse. . . . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
F. BASTOS, Jules. .. ..
Frère coadjuteur, 1.
CLAVEL1N, Jules, Supérieur.
CAPPELAERE, Emile . . . . .
ALLOT, Fernand. . . . . .
&LBUQUERQUE, Maria.. .Fp ri
133
186E
1861
1843
1854
1862
1864
1835
1840
1850
1856
1831
1869
1871i
1867
1872
1838
1842
1862
1864
1868
(872
1834
1854
1854
1891
1893
1864
1873
1883
1887
1854
1862
1884
1879
1853
1887
1887
1888
1890
1856
1864
1879
1889
[890
.892
.856
876
OuOf 100i
1862 1886
--- -- --
62
r res coa 
juteur 2.
i
i
120 DIAMANTINA. - AZÉMAR, Antoine, Supérieur. . 1842 1866
Adamantin. FIÉCHET, Benjamin. . . . . . . 1859 1885
(Minas)
Missions.
1881.
130 BAHIA.- S. Salva- FERRIGNO, Alphonse, Supérieur. 1854 1874
toris in Brasilia. BRUNO, Ange . . . . . . . . . 1866  887
Grand et Petit Sémin. DESCHAND, 1ésiré.. . . . . . . 1870 1887
1888. SILVA, François . . . . . . . . 1866 1888
SANTOS, Emmanuel. . . . . 1869 1892
F. DIVERCHY, Emile . . . ... . 1872 1889
XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - DE CHILE.
MAISONS
1o SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
2° LIMA. - Liman.
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
30 ARÉQUIPA
(Pérou)
École apostolique,
Hôpital.
1872.
4" CHILLAN
Conception
(Chili)
Hdpital, Missions.
1873.
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
BÉNECH, Claude . . . . . . . .
DOMERGUE, François . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
ESCOBAR, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
SOURIGUES, Dominique . . . .
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
F. GUILLEN, Jean.. . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
INais.
1839
1821
1846
1854
1840
1864
1837
1861
1857
1832
1829
1852
1862
1869
1842
Voc.
1863
1841
1875
1881
1882
1887
1858
1885
1886
1863
1851
1882
1883
1887
1865
63CHILI
IV. - AMERIQUE DU SUD
5è TRUJILLO. - LAFAY, Claude, Supérieur. .. . 1839 1859
Truxillo (de) PIEFFORT, Ferdinan . . . . . . 1842 1 867
(Pérou) DOMERGUE, Théophile . . . 1842 1879Sýémtinaire.
1882. OURLIAC, Henri . . . . . . . 1861 1883
SALAS, Pantaléon . . . . . . . 1864 1885
BANDA, Juste. . . . . . . . . 1851 1885
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REPUBLICA1 ARGENTIN-E.
MAISONS
1o BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent,
Calle Cochabamba, 1467
iMissions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859..
2o LUJAN. - Luxan.
Paroisse, Missions.
Séminaire.
1871.
PERSONNEL
MM.
HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
FRÉHET, Eusèb . . . . . . . .
GRZEGDALA, François. ..
GRAY, Henri.. . . . . . . . .
JAUZION, Jacques. . . . . . . .
BOUVIER, Jean-Baptiste. .
NORnIS, Joseph . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
DELPECH, Jean-Baptiste .
BRIGNARDELLI, Antoine .
SCARELLA, Jacques . . . . . .
BAJAC, Jean . . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs 2.
Nais.
1839
1824
1846
1850
1847
1865
1869
1847
1845
1860
1854
1868
Voc.
1869
1849
1868
1869
1880
1882
1888
1866
1872
1878
1880
1884
V. - OCANIE. ILES PHILIPPINES
34 ASSOMPTION.-SS.
Assumptionis,
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
40 1MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
(Uruguay)
Villa dé la Union
Paroisse, Missions.
1884.
50. SAN JUAN. - Stî
Joannis.
De Cuyo
Sénminaire.
1885.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
KUBLER, Guillaume . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste.
SAVOY, Denis.. . . . . . . . .
F. BAJAC, Etienne. . . . . . .
GEORGE, Emile, Supérieur.
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
GIMALAC, Joseph. .. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .
VARELA, Charles... . . . . . .
NAON, Louis. . . . . . . . . .
KIBLER, Joseph . . .
LESCANO, Henri . .
V. OCEANIE
XXXI.-PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
1° ST-MARCELLIN. -
Sti Marcellini.
prés Manill'e
(Luzon)
Retraites.
1f890
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
SERRALONGA, Jacques.. . . . .
POTELLAS, François . . . . . .
SANTANDREN, Jean. . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1845
1857
1865
1862
1871
1874
1843
1840
1834
1862
1867
1860
1832
1860
1868
1869
1868
Voc.
1853*
1861
1862
1868
1878
Nais.
1836
1834
1836
1849
1860
4.
- - -I - '- ~ U~-- Y-
1863
1876
1882
1884
1888
1888
1861
1860
1861
1886
1887
1889
1860
1881
1884
1884
1886
-L~~--~-- Y-
"~
6:5
V. - OCEANIE. ILES PHILIPPINES
2o MANILLE.- Manila.
(Luzon)
Séminaire.
1862.
3° NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
1865.
40 CEBI. - Cebuan.
Sdminaire.
1866.
5o JARO. - Jaren.
Séminaire.
1869.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
BUSTfLLOS, Ezéchiel. . . . . .
ToBAR, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
TORRn S, Nicolas. . . . . . . .
BURGOS, Emmanuel .
CAKNO, Eustache . . . . . . . .
REDONDO, Antoine . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . . . . . . .
PEREZ, Caste. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
VILANOVA, François . .. . .
VILLA, Jean. . . . . . .
SAIZ, Venant . . . . . . . . .
IGLESIAS, Louis . . . .
ANGULO, Pedro . . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Dominique, Supérieur.
GONZALEZ, Thomas . . . . . .
ALCALDE, Quintin . . . . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
PINO, Emmanuel. . . . . . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
ALCALDE, Agapit. . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1854
1855
1862
1870
1847
1838
1858
1863
1868
1866
1867
1864
1869
1849
1850
1864
1865
1864
1862
1868
1869
1861
1864
18671
1863
1865
1867
1869
1865
- "
870
875
1880
1886
1864
1867
1874
1879
1883
1883
1884
1885
1885
1866
1868
1880
1880
1880
1881
1885
1885
1868
1877
1881
1882
1882
1885
1884
1882
1889
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LISTE ALPHABETIQUE
DES
PReTRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
MM.
A
Abad . . . . . . . .
Abbate . . . . . . .
Abbott . . . . . . .
Abdou. . . . . . . .
Abella. . . . . . .
Abete . . . . . . .
Abyssinie (Vic. d') .
Ackaoui . . . . .
Acquarone.
Addosio (d').
Advenier.. . . . .
Agostino (Mgr d').
Aguilar......
Aigueperse . . . .
Akbès ... . . . .
Alauzet.. . . . .
Albera . . . . . .
Albert. . . . . . .
Alberti . . . . . .
Albi . . . . . . .
Albuquerque. . . .
Alcalde (Agapit) . .
Alcalde (Emmanuel)
Alcalde (Quintin).
Alcorisa . . . . .
Alejos . . . . . ..
Pages
. .. 22
. .. 56
. . . . 52
22
. . . . 51
S . .. 49
. . . . 56
. . . . 41
. . . . E57
. . . . 11
. . . . 50
. . .. 439
13
. . .. 62
66
23
....66
24
.57
MM.
Alessandro (d').
Alexandrie (Egypte
Alfranca . . .
Alger. . . . . .
Algérie (Prov. d')
Algersdorf.. . .
Allard. . . . . ... . .
Allègre. . . . . . . . .
Allemagne (Prov. d').
All Hallows . . . . . . . .
Allinieu. . . . . . .
Alloatti (Joseph) . . . . . .
Alloatti (Melchior) . . . . .
Allot . . ... .
Allou . . . . . . . . . . .
Alonso . . . . . . .... .
Alpi . . . . . . . . . . .
Aluta . . . . . . . . . .
Alvarez (Bruno) . . . . . .
Alvarez (Hellade). . . . . .
Alvernhe. . . . . . . . . .
?ages
34
50
22
52
52
19
61
13
16
.27
59
38
31
62
3
21
28
39
57
20
49
Amarante. . . . . . . . 37
Amerano (Jean-Baptiste) . . 32
Amerano (Joseph). . . . . . 30
Amérique cent. (Prov. de 1') 58
Amezquita. . . . .... . . . 57
Amicis (de) ..... .. . 32
E
· i··
· · · ·
· · · · ·
· ··
· · ·
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. r
Amiens..........
Amoretti . . . . . . ...
Amourel . . . . . . . . .
Anchier. . . . . . . . . .
Andrieux (Charles) . . . . .
Andrieux (Emile). . . . . .
Anddjar . . . . . . . . .
Anesi . . . . . . . . . .
Angeli . . . . . . ..... .
Angelis (Antoine de).
Angelis (Louis de) . .
Anger. . . . . . . . . . .
Angers . . . . . . . . . .
Angoulene . . . . . . . .
Angulo (Hellade) . . . . . .
Angulo (Pierre) . . .
Angulo (Vincent). . . . . .
Antier. . . . . . . . . . .
Antill (ouard) . . . . . .
Antill (Eugène). . . . . . .
Antill (François-Xavier) .
Antille . . . . . . 21, 22,
Anfoura . . . .. . . . .
Aoun (Jérémie). . . . . . .
Aoun (Tobie)'. . . . . . . .
Aquitaine (Prov. d) . . . .
Arambarri., . . . . . . . .
Arana. . . . . . . . . . .
F. Arboleda (Antoine).
Arboleda (Charles). .
Arco (del). . . . . . . . .
Ardemani.. . . . . . . .
Arenzana. . . . . . . . . .
Arequipa. . . . . . . . .
Argiia (de). . . . . . . . .
Arias, . . . . . . . . .
Arrmagh . . . . . . . . .
Arnaiz (Hellade). . . . .
Arnaiz '(Raphaël) . .
ages
6
30
14
11I
6
13
22
62
3
33
33
5
9
11
66
66
66
5
54
55
56
23
50
50
50'
11I
23
20
60
60
20'
28
? 2
63-
59
58
2G
20
MM.
Aroud. .
Ashfield.
Asmuth .
Aspetti . . . .
Assomption .
Auran . . . . .
Australie .
Autriche (Prov.
A urillac
A vila.
Aybram .
Azalbert.
Azémar .
d')
Pages
8
26
55
28
.65
15
26, 27
. 47
13
21
. 6
.50
63
B
Badajoz. . . . . .
Baget. . . . . . .
Bagrowski. . . . .
Bahia. . . . . . .
Bahri. . . . . . .
62,
22
50
36
63
50
Bajac (Etienne).. . . . . . 65
Bajac (Jean). . . . . . . 64
Bajer . .
Balestra. .
Ballarino. .
Baltet. . .
Baltimore.
Banda. . .
Bantegnie.
Baratelli.
Baravalle .
Barbagli.
Barberet
Barberis.
Barbier. '.
Barcelone .
Bareau. .
Bareil. . .
. . . .. 35
. . . . . . 28
33
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